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広
田
）
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
一
、
予
算
協
賛
問
題
ツ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
の
財
政
改
革
以
後
に
あ
ら
わ
れ
た
最
大
の
財
政
問
題
は
一
九
0
九
年
ジ
ー
ド
ー
っ
て
試
み
ら
れ
た
財
政
改
革
で
あ
る
。
本
稿
は
当
然
こ
の
改
革
を
め
ぐ
る
社
会
民
主
党
の
動
向
を
考
察
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
に
入
る
前
に
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
発
生
し
た
予
算
協
賛
問
題
に
関
す
る
見
解
の
対
立
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
党
内
状
勢
の
予
備
的
考
察
を
も
併
せ
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。
予
算
問
題
に
関
し
て
党
内
に
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
幾
度
か
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
一
九
0
一
年
リ
ュ
ー
ペ
ッ
ク
党
大
会
で
採
択
せ
ら
れ
た
決
議
に
よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
た
か
に
み
え
た
が
、
し
か
し
予
算
協
賛
を
肯
定
し
山
よ
う
と
す
る
改
良
主
義
的
見
解
は
い
ぜ
ん
と
し
て
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
エ
ル
ン
お
よ
び
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ペ
ル
ク
等
南
独
邦
国
議
会
で
党
選
出
議
員
が
財
政
法
お
よ
び
予
算
案
に
賛
成
投
票
す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
因
一
九
0
七
年
お
よ
び
八
年
に
．
＾
ー
デ
ン
、
バ
イ
広
R
e
i
n
h
o
l
d
 v
o
n
 S
y
d
o
w
に
よ
田
司
朗
ム“°
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
問
題
に
関
す
る
論
争
は
ふ
た
た
び
惹
き
起
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
か
く
て
一
九
0
八
年
の
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
に
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
七
の
提
案
が
な
さ
れ
、
五
0
人
近
い
人
々
が
討
論
に
参
加
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
討
論
の
最
終
的
な
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
党
幹
部
お
よ
び
統
制
委
員
会
の
提
出
し
た
決
議
案
の
採
択
を
も
っ
て
討
議
は
終
っ
た
。
こ
の
決
議
文
は
、
予
算
問
題
に
関
す
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
党
大
会
の
決
議
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
算
拒
否
の
原
理
を
強
調
し
、
南
独
②
 
邦
国
議
会
に
お
け
る
予
算
協
賛
が
こ
の
原
理
に
違
反
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
公
式
的
見
解
が
予
算
拒
否
の
原
理
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
党
内
の
見
解
の
対
立
が
一
掃
さ
れ
た
と
考
え
う
る
ほ
ど
事
態
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
大
会
に
提
出
さ
れ
た
他
の
提
案
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
討
論
に
は
っ
き
り
と
看
取
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ン
G
e
o
r
g
Schopflin
ほ
か
一
九
名
に
よ
る
提
案
が
リ
ュ
ー
ペ
ッ
ク
決
議
中
に
あ
る
予
算
協
賛
の
例
外
的
規
定
の
削
除
を
要
求
し
て
フ
ロ
ー
メ
争
を
避
け
、
地
方
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
お
よ
び
地
方
幹
部
と
中
央
幹
部
の
意
思
の
疎
通
を
は
か
る
と
い
う
折
衷
的
立
場
を
表
明
し
、
ま
た
テ
ィ
ー
レ
シ
ェ
プ
リ
に
よ
る
提
案
は
、
予
算
協
賛
問
題
が
戦
術
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
の
決
定
③
 
が
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
権
限
に
属
す
べ
き
旨
を
述
べ
て
、
修
正
主
義
的
立
場
を
推
進
し
た
。
と
こ
ろ
で
党
大
会
に
お
け
る
問
題
討
議
は
ペ
ー
ベ
ル
の
見
解
発
表
を
も
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
C
彼
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
決
議
で
も
っ
て
も
は
や
解
消
し
た
か
に
み
え
た
予
算
協
賛
問
題
が
再
燃
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
遺
憾
の
念
を
表
明
し
た
後
、
バ
ー
デ
ン
お
よ
び
バ
イ
ニ
ル
ン
に
お
け
る
予
算
協
賛
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
決
議
の
例
外
規
定
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
予
算
拒
否
の
原
理
的
立
場
を
強
山
調
し
、
敵
対
的
政
府
に
た
い
す
る
信
任
投
票
お
よ
び
許
諾
の
政
策
の
と
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
つ
よ
く
訴
え
た
。
ベ
ー
ベ
ル
の
報
告
の
後
に
開
か
れ
た
討
議
に
は
、
た
ん
に
南
独
諸
邦
の
代
議
員
の
み
な
ら
ず
、
幾
多
の
人
々
が
た
っ
て
問
題
に
た
い
す
る
賛
否
の
態
度
を
表
A
d
q
l
f
 T
h
i
e
l
e
 
絶
対
反
対
の
強
硬
な
立
場
を
主
張
し
た
の
に
た
い
し
て
、
K
a
r
l
 F
r
o
h
m
e
 
ほ
か
二
二
名
に
よ
る
決
議
案
は
予
算
協
賛
論
（
広
田
）
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南
独
地
方
に
根
強
く
浸
透
し
て
い
る
改
良
主
義
的
見
解
は
、
一
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
一
九
一
0
年
バ
ー
デ
ン
邦
国
議
会
に
お
け
る
党
議
員
の
予
算
協
賛
と
い
明
し
た
。
と
く
に
南
独
修
正
派
の
予
算
協
賛
を
擁
護
す
る
側
で
は
、
テ
ィ
ム
が
バ
イ
ニ
ル
ン
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
ー
デ
ン
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ヒ
ル
デ
ン
ブ
ラ
ン
ト
K
a
r
l
H
i
l
d
e
n
b
r
a
n
d
が
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
そ
の
立
場
を
代
弁
し
力
ノ5
 
た
可
こ
の
は
な
ば
な
し
い
論
戦
の
最
終
結
論
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
党
幹
部
お
よ
び
統
制
委
員
会
の
提
出
し
た
決
議
案
の
採
択
と
な
り
、
南
独
諸
邦
に
お
い
て
党
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
行
っ
た
予
算
協
賛
は
党
決
議
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
批
判
を
う
け
た
。
し
か
し
こ
の
決
議
文
の
採
択
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
デ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
会
の
決
定
を
最
高
の
も
の
と
し
て
認
め
る
が
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
お
よ
び
ヘ
ッ
セ
ン
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
議
員
六
六
人
の
委
任
を
う
け
た
ゼ
ー
ギ
ッ
ツ
M
a
r
t
i
n
Segitz
は
、
帝
国
全
体
に
わ
た
る
原
理
的
戦
術
的
問
題
に
つ
い
て
は
党
大
し
か
し
地
方
政
治
の
特
殊
な
問
題
に
関
し
て
は
地
方
機
関
こ
そ
が
決
定
権
を
も
つ
べ
き
6
 
で
あ
り
、
予
算
協
贅
問
題
も
地
方
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
声
明
し
た
。
大
会
の
議
長
で
あ
っ
た
ジ
ン
ガ
ー
は
こ
の
声
明
を
諒
承
し
た
が
、
党
大
会
の
決
議
採
択
後
に
か
か
る
見
解
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
中
央
幹
部
と
南
独
地
方
幹
部
の
対
立
と
い
う
形
を
と
っ
た
急
進
派
と
修
正
派
の
抗
争
が
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
う
事
態
を
ふ
た
た
び
生
み
だ
し
た
。
さ
き
に
行
わ
れ
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
の
決
定
の
み
な
ら
ず
、
の
決
議
に
も
背
い
て
な
さ
れ
た
バ
ー
デ
ン
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
行
動
は
、
党
内
に
大
き
な
破
紋
と
は
げ
し
い
非
難
を
捲
き
起
さ
ず
に
れ
が
党
多
数
派
に
た
い
す
る
意
識
的
叛
逆
で
あ
り
、
は
お
か
な
か
っ
た
。
一
面
で
は
議
会
活
動
を
通
じ
て
社
会
改
革
を
積
極
的
に
推
進
し
、
他
面
自
由
主
義
政
党
と
の
提
携
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
政
権
の
確
立
の
た
め
の
既
成
事
実
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
構
想
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
予
算
協
贅
に
た
い
し
て
、
カ
ウ
ッ
キ
ー
は
、
そ8
 
へ
の
途
が
実
現
し
が
た
い
こ
と
を
す
る
ど
く
指
摘
し
た
，
さ
ら
に
レ
ー
マ
ン
ま
た
「
大
プ
ロ
ッ
ク
」
G
u
s
t
a
v
 L
e
h
m
a
n
n
も
国
民
自
由
党
と
の
提
携
問
題
に
関
連
し
て
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
党
議
員
の
見
解
に
反
論
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
L
u
d
w
i
g
 F
r
a
n
k
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試
み
、
一
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
お
よ
び
マ
グ
デ
プ
ル
ク
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
，
 
を
加
え
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
党
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
は
、
と
く
に
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
批
判
に
反
駁
を
nu 
"u 
へ
の
途
の
正
当
さ
と
そ
れ
へ
の
参
画
の
必
然
的
帰
結
が
予
算
協
賛
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
ヒ
「
大
ブ
ロ
ッ
ク
」
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
G
e
r
h
a
r
d
H
i
l
d
e
b
r
a
n
d
は
、
党
の
文
化
的
使
命
か
ら
判
断
し
て
党
紀
違
反
を
理
由
に
地
方
党
機
関
を
審
問
す
べ
き
l
 
Hu 
で
な
い
と
し
て
、
バ
ー
デ
ン
党
議
員
を
擁
護
し
た
。
そ
の
後
論
戦
は
一
0
年
秋
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
で
開
催
せ
ら
れ
た
党
大
会
に
特
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
問
題
の
討
議
は
九
月
二
0
日
と
ニ
―
日
の
両
日
を
費
し
、
大
会
議
事
録
で
約
一
五
0
頁
を
占
め
る
長
時
間
の
か
つ
は
げ
し
砂“"i 
い
論
戦
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
な
叙
述
を
省
略
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
討
議
の
過
程
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
数
多
く
の
提
案
の
う
ち
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
決
議
の
廃
棄
を
要
求
す
る
諸
提
案
が
撤
回
せ
ら
れ
た
後
、
党
幹
部
お
よ
び
統
制
31 u
 
委
員
会
の
提
案
に
な
る
決
議
案
と
ツ
ー
バ
イ
ル
F
r
i
t
z
Z
u
b
e
i
l
等
に
よ
っ
て
提
出
せ
ら
れ
た
提
案
が
採
択
せ
ら
れ
た
。
前
者
の
決
議
文
は
、
予
算
協
賛
問
題
に
関
す
る
従
来
の
党
大
会
の
決
議
を
確
認
し
、
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
行
動
が
決
議
を
侮
降
し
か
つ
党
の
統
一
を
乱
す
も
の
と
み
な
し
、
民
主
政
体
へ
の
積
極
的
参
画
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
ハ出“"i 
従
来
の
諸
決
議
と
同
じ
く
急
進
派
の
線
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
同
時
に
採
択
せ
ら
れ
た
ツ
ー
バ
イ
ル
等
の
提
案
は
、
こ
の
討
議
の
過
程
に
お
い
て
南
独
地
方
議
員
の
行
動
を
弁
護
し
、
急
進
派
に
反
駁
を
加
え
た
フ
ラ
ン
ク
の
来
る
べ
き
予
算
票
決
に
た
い
す
日Hu 
る
態
度
に
つ
い
て
の
曖
昧
な
発
言
に
関
連
し
て
、
決
議
違
反
が
行
わ
れ
た
場
合
除
名
処
分
に
附
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
強
硬
提
案
で
û 
あ
っ
た
。
以
上
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
予
算
協
賛
問
題
に
お
け
る
党
の
見
解
の
対
立
は
、
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
急
進
派
の
見
解
の
勝
利
に
終
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
修
正
主
義
的
見
解
が
と
く
に
南
独
諸
邦
を
中
心
と
し
て
き
わ
め
て
根
強
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
と
く
に
一
九
一
0
年
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
予
算
協
賛
は
、
（
広
田
）
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五
F
 
“"i 
八
年
に
再
確
認
せ
ら
れ
た
党
決
議
に
た
い
す
る
公
然
た
る
挑
戦
で
あ
っ
た
。
除
名
の
問
題
を
内
容
と
す
る
ツ
ー
バ
イ
ル
提
案
は
、
に
お
い
て
急
進
派
の
強
硬
な
態
度
を
示
す
に
し
て
も
、
他
面
提
案
の
事
実
自
体
が
修
正
主
義
的
見
解
の
強
い
抵
抗
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
簡
単
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
の
対
立
の
背
後
に
は
、
自
由
主
義
諸
党
と
の
提
携
と
い
う
す
ぐ
れ
て
政
治
的
実
践
的
問
題
が
存
在
し
た
。
こ
の
問
題
は
一
九
0
九
年
の
財
政
改
革
問
題
に
お
い
て
も
介
在
し
て
い
る
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
財
政
改
革
問
題
に
関
す
る
党
の
見
解
を
考
察
し
よ
う
。
R
i
c
h
a
r
d
 C
a
l
w
e
r
,
N
u
r
 F
r
a
g
e
 d
e
r
 B
u
d
g
e
t
b
e
w
i
l
l
i
g
u
n
g
.
 Sozialistische M
o
n
a
t
s
h
e
f
t
e
 1907, B
d
.
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,
 
S
S
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 9
4
3
~
9
4
8
,
 B
e
r
t
h
o
l
d
 H
e
y
m
a
n
n
,
 D
i
e
 B
u
d
g
e
t
b
e
w
i
l
l
i
g
u
n
g
 u
n
d
 d
i
e
 W
i
i
r
t
t
e
m
b
e
r
g
i
s
c
h
e
 S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
e
.
 
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
の
党
大
会
で
採
択
せ
ら
れ
た
決
議
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
党
大
会
は
、
次
の
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
国
家
は
、
有
産
階
級
の
手
中
に
あ
る
か
ぎ
り
、
階
級
支
配
の
機
関
を
意
味
し
そ
し
て
無
産
人
民
大
衆
抑
圧
の
手
段
を
な
す
こ
と
、
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
階
級
闘
争
の
政
治
的
課
題
は
敵
対
者
の
克
服
に
よ
る
国
家
権
力
の
奪
取
に
あ
る
こ
と
、
現
存
国
家
秩
序
お
よ
び
社
会
秩
序
許
諾
の
政
策
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
の
決
議
を
あ
ら
た
に
確
認
す
る
。
こ
の
基
本
的
見
解
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
ま
た
予
算
に
つ
い
て
の
総
括
的
票
決
が
政
府
に
た
い
す
る
信
任
投
票
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
か
ん
が
み
、
国
家
予
算
は
、
わ
が
党
同
志
に
よ
る
そ
の
否
決
が
労
働
者
に
と
っ
て
よ
り
不
利
な
予
算
の
採
択
を
結
果
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
一
切
の
敵
対
的
政
府
に
た
い
し
て
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ペ
ル
ク
、
バ
ー
デ
ン
お
よ
び
バ
イ
ニ
ル
ン
の
地
方
議
会
に
お
け
る
予
算
協
賛
は
か
く
て
リ
ュ
ー
ペ
ッ
ク
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
の
決
議
に
矛
盾
す
る
。
予
算
の
原
理
的
拒
否
は
、
現
存
の
資
本
主
義
に
奉
仕
す
る
国
家
権
力
に
た
い
す
る
和
解
し
が
た
い
反
対
を
必
然
的
に
す
る
無
産
人
民
大
衆
の
階
級
的
地
位
に
ま
っ
た
く
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
た
え
ず
強
力
に
労
働
者
階
級
を
啓
発
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
。
(Protokoll d
e
s
 Niirnbc"rger Parteitages, 
1908. 
S. 
1
8
9
 u. 
550) 
• 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 
1
9
0ー
191・
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 
285ー
途
6
.
こ
れ
ら
の
代
弁
者
に
た
い
し
て
、
南
独
地
方
代
議
員
の
中
か
ら
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
シ
モ
ン
Josef
S
i
m
o
n
 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
一
面
444 
(14l (13) U2) (1) (10) (9) (8) (7) (6) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
(a. 
a. 
0.
s`. 3
7
5
 
u. 
3
8
3
)
 
は
バ
イ
ニ
ル
ソ
に
つ
い
て
、
バ
ー
デ
ソ
に
関
し
て
は
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ソ
E
m
i
l
E
i
c
h
h
o
r
n
が
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ペ
ル
ク
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ス
ト
マ
イ
ア
ー
F
r
i
e
d
r
i
c
h
W
e
s
t
m
e
y
e
r
が
南
独
諸
邦
に
お
け
る
少
数
派
の
意
見
を
代
弁
し
て
予
算
協
賛
に
反
対
し
た
。
そ
の
ほ
か
党
大
会
で
登
壇
し
た
主
な
人
々
を
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
予
算
協
賛
に
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
は
、
ニ
ベ
ル
ト
Fritz
E
b
e
r
t
ゲ
ッ
ク
、
ヘ
ン
ケ
A
l
f
r
e
d
H
e
n
k
e
ホ
ッ
ホ
、
カ
ウ
ッ
キ
ー
、
レ
ー
マ
ン
G
u
s
t
a
v
L
e
h
m
a
n
n
レ
ソ
シ
ュ
P
a
u
l
L
e
n
s
c
h
ル
ク
セ
ム
プ
ル
ク
、
シ
ェ
プ
リ
ソ
、
シ
ュ
ト
ル
ト
ソ
0
t
t
o
S
t
o
l
t
o
n
シ
ュ
ト
レ
ー
ベ
ル
H
e
i
n
r
i
c
h
S
t
r
o
b
e
l
ウ
ル
ム
、
ツ
ェ
ト
キ
ン
、
ツ
ー
バ
イ
ル
等
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
予
算
協
賛
擁
護
派
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
、
ア
イ
ス
ナ
ー
K
u
r
t
E
i
s
n
e
r
 
1-¥
ル
ム
A
d
o
l
f
v
o
n
 E
l
m
フ
ロ
ー
メ
、
カ
イ
ル
W
i
l
h
e
l
m
K
e
i
l
ク
ア
ル
ク
、
テ
ィ
ー
レ
等
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ギ
ッ
ツ
が
代
表
し
て
述
べ
た
声
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
以
下
に
署
名
し
た
党
構
成
員
は
言
明
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
党
全
体
の
合
法
的
代
表
と
し
て
の
ド
イ
ッ
党
大
会
に
た
い
し
て
、
帝
国
全
体
に
わ
た
る
一
切
の
原
理
的
戦
術
的
問
題
の
決
定
を
認
め
る
。
し
か
し
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
地
方
政
治
の
す
べ
て
の
特
殊
問
題
に
あ
っ
て
は
、
地
方
機
関
が
共
通
の
網
領
に
も
と
づ
き
特
殊
の
事
情
に
応
じ
て
独
自
に
地
方
政
治
の
進
行
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
適
切
か
つ
権
限
あ
る
審
判
所
で
あ
り
、
ま
た
予
算
票
決
に
関
す
る
そ
の
時
々
の
決
定
は
そ
の
地
方
機
関
に
た
い
し
て
責
任
を
負
う
地
方
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
義
務
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
声
明
に
署
名
し
た
主
な
人
々
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ダ
ヴ
ィ
ド
、
ア
イ
ス
ナ
ー
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
F
r
i
e
d
r
i
c
h
F
i
s
c
h
e
r
ガ
イ
ス
A
n
t
o
n
G
e
i
B
ヒ
ル
デ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
カ
イ
ル
、
コ
ル
。
フ
W
i
l
h
e
l
m
K
o
l
b
ミ
ュ
ラ
ー
A
d
o
l
f
Mi.iller
ゼ
ー
ギ
ッ
ツ
、
テ
ィ
ム
等
。
(a.a.O.,
S. 4
2
6
)
 
C•E. 
S
c
h
o
r
s
k
e
,
 G
e
r
m
a
n
 Social 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
 1
9
0
5
ー
1
9
1
7
.
1
9
5
5
.
 
s. 
1
8
8
.
 
~
l
\
§
1
典
雄t、
前
臨
燭
車
自
一
四
一
―
―
ー
一
四
四
百
云
参
照
K
a
u
t
s
k
y
,
 D
e
r
 A
u
f
s
t
a
n
d
 in 
B
a
d
e
n
,
 D
i
e
 N
e
u
e
 Zeit, 
28 Jg., 
B
d
.
 2
,
 
S
S
.
 6
1
2
-
6
1
9
.拙
臨
〖
、
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
財
政
思
想
日
関
西
大
学
商
学
論
集
二
巻
三
号
参
照
G
.
 L
e
h
m
a
n
n
,
 D
i
e
 B
u
d
g
e
t
b
e
w
i
l
l
i
g
u
n
g
 in 
B
a
d
e
n
,
 D
i
e
 N
e
u
e
 Zeit, 
28 Jg., 
B
d
.
 2
,
 
SS. 6
6
7
-
6
7
3
.
 
L. 
F
r
a
n
k
,
 D
i
e
 W
a
h
r
h
e
i
t
 U
b
e
r
 d
e
n
 
badi~chen , 
A
u
f
s
t
a
n
d
^
'
,
 D
i
e
 N
e
u
e
 Z
e
i
t
`
2
8
 Jg., 
B
d
.
 2
.
 
S
S
.
 8
1
2ー
8
1
9
.
G
e
r
h
a
r
d
 H
i
l
d
e
b
r
a
n
d
,
 D
i
e
 A
b
a
n
d
e
r
u
n
g
 v
o
n
 Parteitagsbeschli.isseǹ
Sozialistische M
o
n
a
t
s
h
e
f
t
e
 1
9
1
0
,
 B
d
.
 ]I. 
S. 1
2
3
9
 
P
r
o
t
o
k
o
l
l
 d
e
s
 M
a
g
d
e
b
u
r
g
e
r
 Parteitages, 1
9
1
0
.
 
S
S
.
 2
3
8
|
-
3
8
5
.
 
前
者
は
二
八
九
票
対
八
0
票
で
、
後
者
は
ニ
二
八
票
対
六
四
票
で
採
択
せ
ら
れ
た
党
幹
部
お
よ
び
統
制
委
員
提
出
の
決
議
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
G
広
田
）
一ノ‘
445 
(17) (16) 15) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
二
、
（
広
田
）
七
党
大
会
は
、
帝
国
な
ら
び
に
各
邦
国
に
お
け
る
総
予
算
拒
否
を
社
会
民
主
党
代
表
者
に
要
求
す
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ド
レ
ス
デ
ソ
お
よ
び
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
ク
党
大
会
の
決
議
の
正
当
性
を
認
め
る
、
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
諸
邦
は
、
階
級
支
配
に
も
と
づ
き
か
つ
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
を
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
維
持
せ
ん
と
す
る
課
題
を
も
つ
階
級
国
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
国
家
は
、
小
さ
な
譲
歩
で
も
っ
て
止
む
を
得
ず
被
搾
取
階
級
の
意
を
迎
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
根
本
的
社
会
変
革
で
も
っ
て
社
会
の
社
会
化
の
方
向
に
お
い
て
そ
の
階
級
の
意
を
迎
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
に
党
大
会
は
、
バ
ー
デ
ソ
邦
国
議
会
の
社
会
民
主
党
議
員
多
数
に
よ
る
予
算
協
賛
の
な
か
に
議
会
活
動
の
規
範
と
し
て
再
三
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
た
党
大
会
決
議
へ
の
意
識
的
に
な
さ
れ
た
重
大
な
侮
唇
と
、
全
党
員
が
党
大
会
決
議
に
従
う
場
合
に
の
み
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
る
党
の
統
一
に
た
い
す
る
違
反
を
み
る
。
党
大
会
決
議
の
侮
扉
は
、
党
員
が
党
に
た
い
し
て
責
任
を
と
り
う
る
最
悪
の
違
反
行
為
の
―
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
党
大
会
は
、
バ
ー
デ
ン
地
方
議
会
に
お
い
て
予
算
を
協
賛
し
た
社
会
民
主
党
議
員
に
も
っ
と
も
は
げ
し
い
不
信
を
表
明
す
る
。
さ
ら
に
党
大
会
は
、
宮
廷
儀
式
お
よ
び
専
政
的
な
忠
誠
宜
誓
へ
の
参
加
を
社
会
民
主
主
義
原
理
と
一
致
し
が
た
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
か
か
る
宣
誓
を
避
け
る
べ
き
こ
と
を
党
員
に
義
務
づ
け
る
。
(a.a.O.,
S
S
.
 
1
7
7
1
1
7
8
 
ss. 4
8
7
|
お
8
)
a. 
a. 
0., 
S
.
 3
6
7
.
註
⑯
参
照
ツ
ー
バ
イ
ル
等
の
提
出
し
た
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
、
来
年
の
予
算
票
決
の
際
に
何
が
起
る
か
を
今
日
諸
君
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
諸
事
情
に
よ
っ
て
き
ま
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
私
は
諸
君
に
言
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
同
志
フ
ラ
ソ
ク
の
そ
の
結
語
に
際
し
て
の
言
明
に
当
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
同
志
ベ
ー
ベ
ル
が
党
幹
部
の
名
に
お
い
て
述
べ
た
以
下
の
文
章
、
す
な
わ
ち
「
党
幹
部
の
決
議
が
採
択
せ
ら
れ
、
ふ
た
た
び
決
議
の
侮
辱
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
組
織
規
約
二
三
条
に
よ
る
除
名
処
分
の
前
提
条
件
が
与
え
ら
れ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
」
と
い
う
文
章
を
決
議
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
(a.
a. 
0., 
S
 
181. u
•
お
8
.
)
C
a
l
m
a
n
n
,
 D
i
e
 F
i
n
a
n
z
p
o
l
i
t
i
k
 d
e
r
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
e
 1
8
6
7
1
1
9
1
4
.
 
M
t
i
n
c
h
e
n
 1
9
2
2
.
 
SS. 2
1
2
ー
2
1
3
.
ジ
ー
ド
ー
の
財
政
改
革
一
九
世
紀
末
か
ら
二
0
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ツ
帝
国
の
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
帝
国
主
義
政
策
遂
行
の
た
め
に
、
中
央
党
を
中
心
と
す
る
結
集
政
策
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
こ
の
結
集
政
策
は
、
中
核
と
し
て
の
中
央
党
の
政
府
批
判
r
と
く
に
446 
代
っ
て
登
場
し
た
ジ
ー
ド
ー
は
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
の
形
成
を
導
く
に
い
た
る
。
こ
こ
に
述
べ
る
ジ
ー
ド
南
西
ア
フ
リ
カ
植
民
地
政
策
に
た
い
す
る
ほ
げ
し
い
批
判
、
ま
た
一
九
0
六
年
―
一
月
の
植
民
地
追
加
予
算
の
否
決
を
契
機
と
す
る
帝
国
議
会
の
解
散
に
よ
っ
て
、
終
止
符
が
う
た
れ
た
。
翌
一
九
0
七
年
一
月
の
帝
国
議
会
選
挙
に
は
、
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
「
国
民
の
名
誉
と
財
産
の
た
め
に
。
社
会
民
主
党
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
党
、
ヴ
ェ
ル
フ
党
お
よ
び
中
央
党
に
対
抗
せ
よ
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
、
国
民
自
由
党
を
媒
介
と
し
て
左
翼
自
由
派
か
ら
保
守
党
ま
で
糾
合
し
て
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
プ
ロ
ッ
ク
Bi.ilowscher
B
l
o
c
k
を
形
成
し
、
選
図
挙
に
勝
利
を
収
め
た
。
し
か
し
こ
の
プ
ロ
ッ
ク
は
そ
の
成
立
の
当
初
よ
り
き
わ
め
て
脆
弱
な
基
盤
に
た
ち
、
し
か
も
対
内
的
・
対
外
的
に
幾
多
の
困
難
な
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く
に
国
内
問
題
す
な
わ
ち
選
挙
法
改
正
問
題
、
デ
ィ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事
件
お
よ
び
帝
国
財
政
改
革
問
題
は
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
プ
ロ
ッ
ク
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
り
、
自
由
派
と
保
守
派
の
対
立
、
ビ
ュ
ー
ロ
d
e
r
 s
c
h
w
a
r
z
,
b
l
a
u
e
 B
l
o
c
k
 
ー
・
プ
ロ
ッ
ク
の
解
体
、
黒
•
青
ブ
ロ
ッ
ク
ー
の
帝
国
財
政
改
革
は
、
プ
ロ
ッ
ク
政
権
編
成
替
の
直
接
的
契
機
と
し
て
の
政
治
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
帝
国
財
政
支
出
の
膨
脹
、
公
債
累
積
の
傾
向
は
、
こ。t
 
つ
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
の
再
度
の
改
革
に
よ
っ
て
も
け
っ
し
て
阻
止
さ
れ
な
か
③
 
一
九
0
六
年
大
改
革
が
可
決
さ
れ
た
際
に
す
で
に
租
税
の
追
加
要
求
の
不
可
避
な
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
一
九
0
七
年
の
帝
国
議
会
選
挙
は
財
政
改
革
問
題
に
た
い
す
る
関
心
を
さ
ら
に
高
め
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
に
一
九
0
九
年
一
0
月
末
に
包
括
的
な
財
政
改
革
案
を
発
表
し
、
翌
―
一
月
中
旬
そ
れ
は
帝
国
議
会
に
上
程
せ
ら
れ
た
。
こ
の
財
政
改
革
案
の
課
題
は
、
第
一
に
従
来
の
公
債
政
策
を
排
し
て
公
債
累
増
を
防
止
し
、
同
時
に
債
務
の
償
還
を
④
 
促
す
こ
と
、
第
二
に
財
政
収
支
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と
、
第
三
に
帝
国
と
邦
国
の
財
政
関
係
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
遂
行
の
具
体
的
プ
ラ
ン
と
し
て
、
第
一
点
に
関
し
て
は
一
九
0
六
年
に
決
定
せ
ら
れ
て
ま
だ
実
施
に
い
た
ら
な
か
っ
た
千
分
の
六
の
公
債
償
還
率
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
償
還
計
画
の
遂
行
を
定
め
、
第
三
点
に
つ
い
て
は
交
付
金
は
火
酒
消
費
税
純
収
入
を
も
っ
て
し
、
超
（
広
田
）
八
447 
（
広
田
）
九
固
過
分
担
金
は
従
来
の
人
口
頭
割
四
0
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
か
ら
六
0
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
に
引
上
げ
る
こ
と
等
々
が
予
定
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
改
⑥
 
一
般
的
に
い
っ
て
財
政
収
支
の
均
衡
は
、
収
入
・
支
革
の
最
重
要
な
問
題
点
は
第
二
点
の
収
支
の
均
衡
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
出
の
両
面
で
の
規
制
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
改
革
案
の
覚
書
に
も
、
政
府
の
将
来
に
お
け
る
経
費
支
出
を
可
能
な
か
ぎ
り
節
減
す
べ
き
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に
は
帝
国
財
政
需
要
が
間
断
な
く
増
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
帝
国
財
務
行
政
が
こ
の
需
要
の
制
限
を
保
証
す
る
な
ん
ら
の
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
帝
国
財
政
均
衡
化
は
実
際
に
は
収
入
増
加
の
途
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
、
い
ま
述
べ
た
公
債
政
策
お
よ
び
分
担
金
制
度
の
変
更
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
需
要
の
ほ
か
に
官
吏
の
給
与
改
善
、
廃
疾
基
金
、
寡
婦
・
孤
児
扶
助
と
砂
糖
税
軽
減
、
通
行
税
廃
止
お
よ
び
郵
便
料
金
の
引
下
げ
を
考
慮
し
て
、
＇
超
過
財
政
需
要
を
年
平
均
五
億
マ
ル
ク
と
見
積
っ
た
6
か
く
て
財
政
改
革
に
お
け
る
収
入
増
徴
案
は
五
億
マ
ル
ク
の
財
政
需
要
調
達
の
⑧
 
た
め
の
増
税
案
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
革
案
の
審
議
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
り
、
そ
の
政
治
的
意
義
も
大
き
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
わ
た
る
こ
と
を
避
け
て
概
略
の
説
明
に
と
ど
め
た
い
。
法
案
は
一
九
0
八
年
―
一
月
一
九
日
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
、
翌
二
0
日
か
ら
第
一
読
会
で
審
議
が
開
始
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
今
回
の
議
会
提
出
は
、
以
前
の
よ
う
に
個
々
の
法
案
を
摘
要
法
規
に
総
括
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
法
案
と
し
て
提
出
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
提
出
方
法
変
更
の
意
図
は
、
財
政
改
革
案
を
個
々
の
法
案
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
⑨
 
っ
て
不
特
定
の
多
数
の
協
賛
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
端
的
に
い
え
ば
、
間
接
税
案
が
保
守
的
勢
力
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
と
と
も
に
、
相
続
税
が
社
会
民
主
党
の
助
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
法
案
は
そ
の
後
二
八
人
の
メ
ム
バ
ー
よ
り
成
る
特
別
財
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
議
は
約
五
カ
月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
審
議
の
過
程
を
通
じ
n
 
て
も
っ
と
も
は
げ
し
い
議
論
を
ひ
き
起
し
た
の
は
、
相
続
税
案
と
火
酒
税
案
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
に
も
こ
の
両
案
は
、
ビ
ュ
ー
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
O
s
w
a
l
d
 F
r
e
i
h
e
r
r
 v
o
n
 R
i
c
h
t
h
o
f
e
n
案
1
0
 
H
 
ロ
ー
政
権
を
支
え
る
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
保
守
派
と
自
由
派
と
の
対
立
を
激
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
政
府
は
、
保
守
派
と
自
由
派
に
よ
っ
て
間
接
税
を
、
ま
た
自
由
派
と
社
会
民
主
党
の
提
携
に
よ
っ
て
相
続
税
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
計
画
は
完
全
な
失
敗
に
終
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
政
府
の
改
革
案
を
歓
迎
し
た
の
ほ
自
由
⑳
 
保
守
党
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
火
酒
専
売
案
は
提
案
直
後
に
否
決
せ
ら
れ
、
新
た
に
下
部
委
員
会
U
n
t
e
r
k
o
m
m
i
s
s
o
n
の
手
に
よ
っ
て
火
酒
消
費
税
案
が
提
出
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
愛
の
贈
物
」
の
引
下
げ
が
計
画
さ
れ
た
が
、
こ
の
案
に
反
対
す
る
保
守
党
と
中
央
党
と
の
協
調
に
よ
っ
て
リ
ー
ベ
ス
ガ
ー
ベ
の
現
行
率
の
恒
久
的
維
持
を
は
か
る
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
z
u
 S
c
h
w
e
r
i
n
‘
L
o
w
i
t
z
案
の
提
出
採
決
が
結
果
さ
れ
た
。
こ
の
両
党
の
共
同
作
戦
は
、
H
a
n
s
 G
r
a
f
 
リ
ー
ベ
ス
ガ
ー
ベ
軽
減
を
志
向
す
る
自
由
思
想
党
、
国
民
自
由
党
な
ど
の
自
由
派
と
保
守
派
の
決
裂
を
促
し
、
従
来
の
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
を
解
体
さ
せ
、
代
っ
て
保
守
党
と
S
c
h
n
a
p
s
b
l
o
c
k
菩
豆
場
ス
の
有
i接
的
辛
四
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
相
続
税
案
に
つ
い
て
も
、
委
員
会
提
出
の
当
初
に
は
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
部
で
こ
れ
に
反
対
す
る
保
守
派
と
自
由
派
が
代
替
提
案
を
め
ぐ
っ
て
抗
争
を
つ
づ
け
た
が
、
新
し
い
火
酒
ブ
ロ
ッ
ク
の
成
立
と
と
も
に
政
府
案
は
決
定
的
に
拒
否
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
取
引
所
上
場
税
K
o
t
i
e
r
u
n
g
s
s
t
e
u
e
r
等
を
要
求
す
る
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
採
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
か
く
て
政
府
提
出
の
改
革
案
は
そ
の
主
要
な
租
税
案
が
否
決
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
委
員
会
は
保
守
的
色
彩
の
濃
厚
な
火
酒
ブ
ロ
ッ
ク
の
租
税
提
案
を
め
ぐ
る
審
議
に
終
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
保
守
党
と
中
央
党
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
新
し
い
租
税
案
に
は
、
政
府
案
に
み
ら
れ
た
微
温
的
な
相
続
税
案
も
な
く
、
政
府
案
の
焼
直
し
と
新
し
い
間
接
税
案
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
社
会
民
主
党
に
先
導
さ
れ
る
自
由
派
の
批
判
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
た
ま
た
箇
ま
こ
の
案
の
提
出
を
め
ぐ
っ
て
議
事
規
程
論
争
が
突
発
し
、
こ
の
た
め
に
一
0
人
の
委
員
が
退
場
す
る
に
及
ん
で
、
残
り
一
八
人
か
ら
中
央
党
の
提
携
に
よ
る
黒
•
青
ブ
ロ
ッ
ク
1
1
火
酒
ブ
ロ
ッ
ク
（
広
田
）
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成
る
残
骸
委
員
会
府
の
代
案
を
作
成
し
、
（
広
田
）
一
面
で
は
邦
国
税
制
の
侵
害
と
い
う
点
で
邦
国
分
立
主
義
的
財
政
構
か
く
し
て
政
府
は
保
守
派
・
カ
ト
リ
ッ
ク
派
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
派
プ
ロ
ッ
ク
d
e
r
 
konservativ11 
委
員
会
に
お
い
て
惨
め
に
も
敗
北
を
喫
し
た
政
府
は
、
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
案
に
た
い
す
る
対
策
と
し
て
邦
国
大
蔵
大
臣
を
招
集
し
、
政
日"i 
一
九
0
九
年
六
月
一
六
日
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
新
提
案
に
は
ふ
た
た
び
相
続
税
案
が
自
由
派
の
要
望
の
線
に
沿
っ
て
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
相
続
税
案
は
は
じ
め
の
政
府
案
に
比
し
て
は
る
か
に
緩
和
さ
れ
た
形
に
お
い
て
計
画
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
・
青
プ
ロ
ッ
ク
は
ボ
ー
ラ
ン
ド
党
を
も
加
え
て
多
数
派
を
形
成
し
、
こ
の
案
を
第
二
読
会
に
お
い
て
一
九
五
票
対
一
八
七
票
で
も
っ
て
拒
否
す
る
に
い
た
っ
た
。
か
く
て
相
続
税
案
は
第
三
読
会
を
ま
た
ず
し
て
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
続
税
案
の
否
決
は
ビ
ュ
ー
ロ
ー
お
よ
び
ジ
ー
ド
ー
に
と
っ
て
た
し
か
に
手
痛
い
打
撃
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
提
案
を
否
決
し
た
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
と
の
帝
国
議
会
解
散
に
よ
る
対
決
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
同
案
の
否
決
さ
れ
た
そ
の
日
に
辞
表
を
提
出
す
る
g
 
"＂i 
に
い
た
っ
た
。
（
六
月
二
四
日
）
klerikal11polnische B
l
o
c
k
の
車
全
氷
の
前
に
屈
服
し
、
間
接
税
の
み
か
ら
成
る
財
政
改
革
が
第
三
読
会
に
お
い
て
成
立
を
み
た
の
り
で
あ
る
。
以
上
の
概
略
の
説
明
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ジ
ー
ド
ー
の
財
政
改
革
は
、
そ
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
プ
ロ
ッ
ク
政
権
の
交
替
と
い
う
高
度
に
政
治
的
な
問
題
を
ひ
き
起
し
な
が
ら
実
現
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
改
革
の
も
つ
意
義
は
、
交
替
の
事
実
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
改
革
は
、
て
生
起
し
た
財
政
的
危
機
を
主
と
し
て
増
税
と
い
う
方
法
で
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
帝
国
の
手
に
よ
る
所
有
課
税
は
、
造
の
変
革
を
示
唆
し
、
他
面
で
は
有
産
階
級
に
た
い
し
て
そ
の
所
有
の
直
接
的
捕
捉
を
意
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
保
守
党
を
中
心
と
す
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
い
う
ま
で
も
な
く
単
に
政
権
い
わ
ば
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
政
策
の
展
開
と
い
う
背
景
の
下
に
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
し
か
も
不
十
分
な
が
ら
も
所
有
課
税
の
導
入
と
い
う
形
で
解
決
し
よ
う
R
u
m
p
f
k
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
ハu
 
に
よ
っ
て
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
案
は
一
方
的
に
簡
単
に
採
択
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
る
反
対
派
諸
勢
力
が
は
げ
し
い
抗
争
を
試
み
た
こ
と
は
、
そ
の
他
の
理
由
を
一
応
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
明
確
に
理
解
さ
m
 
れ
る
の
で
あ
る
6
改
革
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
意
図
を
ほ
と
ん
ど
実
現
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
改
革
の
試
み
の
失
敗
は
、
そ
れ
な
り
に
こ
の
問
題
の
も
つ
意
義
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
村
瀬
興
雄
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ド
イ
ッ
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代
史
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五
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五
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頁
大
野
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七
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一九
0
九
年
よ
り
一
三
年
に
い
た
る
五
年
間
の
財
政
収
支
の
見
積
不
足
額
と
新
規
の
財
政
需
要
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
分
担
金
の
支
払
延
期
分
、
物
価
騰
貴
の
た
め
の
特
別
手
当
、
給
与
改
善
の
遡
及
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
額
等
を
加
算
す
る
と
約
ニ
ニ
・
五
億
マ
ル
ク
と
な
る
。
（
S
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,
D
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s
e
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r
f
e
,
 
S
S
.
 
1
2
7
-
1
2
9
)
 
（
広
田
）
451 
(14) U3) U2) U1) (10) (9) (8) 
（
広
田
）
こ
の
増
税
案
と
し
て
は
、
火
酒
税
一
億
マ
ル
ク
、
ク
バ
コ
税
七
、
七
0
0万
マ
ル
ク
、
ビ
ー
ル
税
一
億
マ
ル
ク
、
葡
萄
酒
税
二
、
0
0
0万
マ
ル
ク
、
相
続
税
九
、
二
0
0万
マ
ル
ク
、
電
気
・
ガ
ス
税
五
、
0
0
0万
マ
ル
ク
お
よ
び
広
告
税
A
n
z
e
i
g
e
n
s
t
e
u
e
r
1
1‘-
―1
0
0万
マ
ル
ク
、
計
四
億
七
二
0
0万
マ
ル
ク
が
示
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
超
過
分
担
金
一
人
当
り
八
〇
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
の
引
上
げ
に
よ
り
二
五
0
0な
い
し
二
八
0
0万
マ
ル
ク
の
増
収
が
見
込
ま
れ
た
。
(Gerloff,
a. 
a. 
0., 
S. 
48) 
な
お
法
案
の
覚
書
は
、
今
回
の
提
案
に
お
い
て
所
有
を
直
接
捕
捉
す
る
租
税
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り
、
貧
困
な
大
衆
に
重
く
か
か
る
間
接
税
に
依
存
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
社
会
政
策
の
重
要
原
理
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ゲ
ル
ロ
フ
は
こ
の
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
(Gerloff, 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 446ー
447)
か
か
る
直
接
税
の
導
入
は
、
ー
ー
＇
そ
れ
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
は
あ
る
が
ー
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な
間
接
税
へ
の
議
会
内
外
の
抵
抗
の
ほ
か
に
、
と
り
わ
け
ビ
ェ
ー
ロ
ー
・
プ
ロ
ッ
ク
内
部
に
お
い
て
国
民
自
由
党
、
左
翼
自
由
派
が
直
接
課
税
の
要
求
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
P
r
o
t
o
k
o
l
l
 d
e
s
 L
e
i
p
z
i
g
e
r
 P
a
r
t
e
i
t
a
g
e
s
`
1
9
0
9
.
 
s. 
1
0. 
相
続
税
案
は
、
遣
産
相
続
税
、
国
家
の
相
続
権
の
設
定
お
よ
び
現
行
相
続
財
産
税
の
改
正
の
三
案
か
ら
成
り
遺
産
相
続
税
に
は
附
加
税
と
し
て
国
防
税
が
提
案
さ
れ
た
。
ま
た
火
酒
に
つ
い
て
は
、
火
酒
の
販
売
お
よ
び
生
産
の
一
部
の
国
有
化
ー
ー
火
酒
専
売
が
提
案
さ
れ
た
。
（
S
c
h
u
m
a
n
,
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 1
6
7
|
1
7
5
 u. 
ss. 1
9
5ー
2
0
9
.野
盆
坪
宰
〖
冷
3
即
、
甜
即
塩
茎
芦
、
ニ
―
1
一
頁
、
お
よ
び
ニ
―
九
ー
ニ
ニ1一
頁
）
詳
細
は
前
掲
大
野
英
二
氏
論
文
参
照
Protokoll, 1909. 
S. 
1
4. 
こ
れ
ま
で
の
慣
例
に
よ
れ
ば
、
委
員
会
は
議
会
の
総
会
に
よ
っ
て
明
確
に
委
託
さ
れ
た
議
案
の
み
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
案
の
審
議
は
議
事
規
程
違
反
と
み
な
さ
れ
た
。
な
お
退
場
し
た
の
は
、
社
会
民
主
党
、
自
由
思
想
党
、
国
民
自
由
党
の
委
員
で
あ
っ
た
。
(Protokoll,
1909. 
S. 
122) 
特
別
財
政
委
員
会
で
採
択
せ
ら
れ
た
租
税
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
452 
相続財産税
火災保険証書
印紙税
有価証券印紙
税引上け
不動産譲渡
印紙税
小切手および
受領証印紙税
手形印紙法
改正
5500万マルク
3500 
1000 
2000 
1000 
75(l 
” 
” 
” 
” 
” 
(Schumann, a. a. 0., S. 217) 
曲
政
府
の
代
案
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ビール税
火酒税
クバコ税
シャンパソ税
香料製造税
マッチ税
発光体税
コーヒーおよび茶関税
穀粉取引税
石炭輸出関税
通行税
取引所上場税
不動産譲渡印紙税
小切手受領証印紙税
有価証券印紙税引上げ
手形印紙法改正
10000万マルク
8000 
4300 
500 
800 
2500 
2000 
3700 
1370 
2500 
2000 
4000 
4000 
1000 
2250 
900 
” 
” 
II 
” 
II 
II 
” 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
” 
‘’ 
（
広
田
）
” 
／ 
II 
” 
” 
／ 
(Schumann, Die Reichsfinanzreform. 
s. 217) 
一
四
453 
ジ
ー
ド
ー
が
一
九
0
八
年
九
月
「
ノ
ル
ト
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
ク
」
紙
に
帝
国
財
政
改
革
に
関
す
る
若
干
の
原
則
を
発
表
し
た
直
後
、
同
月
一
三
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
党
大
会
に
お
い
て
ガ
イ
ア
ー
は
一
の
決
議
案
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
関
す
る
説
明
の
中
で
自
由
思
想
党
議
員
ト
レ
ー
ガ
ー
政
改
革
は
、
租
税
増
徴
の
た
め
の
親
切
な
註
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
予
想
さ
れ
る
財
政
改
革
に
つ
い
て
08) 閻 06)
ュ
ン
カ
ー
の
こ
の
改
革
に
た
い
す
る
反
対
の
立
湯
に
つ
い
て
は
、
大
野
英
二
氏
前
掲
論
文
参
照
財
政
改
革
と
社
会
民
主
党
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
（
広
田
）
ビール税
火酒税
クバコ税
コーヒー・茶関税
点火用品税
発光体税
シャンパン税
不動産譲渡印紙税
小切手・受領証印紙税
利札税
有価証券印紙税引上げ
手形印紙法改正
砂糖税
通行税
邦国分担金引上げ
10000万マルク
8000 
4300 
3700 
2500 
2000 
500 
4000 
1000 
2750 
2250 
1000 
3500 
2000 
2500 
” 
” 
‘’ 
” 
” 
‘’ 
” 
村
瀬
興
雄
前
掲
書
一
六
二
頁
参
照
成
立
し
た
租
税
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
A
l
b
e
r
t
 T
r
a
g
e
r
 
(Schumann, a. a. 0., S. 217) 
一
五
の
「
意
図
さ
れ
て
い
る
帝
国
財
454 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
批
判
的
見
解
を
述
べ
た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
帝
国
財
政
の
更
改
よ
り
も
む
し
ろ
全
政
策
の
更
改
、
就
中
陸
海
軍
事
政
策
お
よ
び
植
民
地
政
策
、
従
来
の
大
衆
負
担
と
ア
グ
ラ
リ
ー
ル
優
遇
に
も
と
づ
く
関
税
お
よ
び
租
税
政
策
の
排
除
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
予
想
さ
れ
る
財
政
改
革
の
内
容
に
言
及
し
、
直
接
税
を
め
ぐ
る
諸
党
の
動
向
、
と
く
に
に
保
守
党
、
中
央
党
の
こ
れ
に
た
い
す
る
反
対
、
地
方
に
お
け
る
間
接
税
増
大
の
傾
向
を
予
測
し
、
増
大
す
る
大
衆
負
担
に
た
い
す
る
党
の
反
対
運
動
と
大
衆
に
た
い
す
る
積
極
的
な
呼
び
か
け
を
強
調
し
た
d
こ
の
ガ
イ
ア
ー
の
説
明
の
後
、
大
会
は
彼
の
提
出
し
た
決
議
案
を
採
択
し
た
。
決
議
文
は
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
的
諸
政
策
に
よ
っ
て
財
政
需
要
の
膨
脹
が
も
た
ら
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
対
応
す
る
租
税
政
策
が
大
衆
負
担
を
加
重
す
る
不
公
正
か
つ
不
経
済
な
も
の
で
あ
る
点
を
批
判
し
、
間
接
税
主
義
に
た
い
す
る
反
対
と
直
接
税
所
得
税
、
財
産
税
お
よ
び
相
続
税
の
採
用
を
提
唱
②
 
し
て
い
る
。
こ
の
決
議
文
が
保
守
党
、
中
央
党
な
ど
の
圧
力
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
間
接
税
増
徴
の
方
針
に
た
い
す
る
反
対
の
態
度
を
と
こ
ろ
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
財
政
改
革
案
の
帝
国
議
会
提
出
は
個
別
法
案
と
し
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
提
出
方
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
諸
間
接
税
と
相
続
税
案
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
政
党
の
支
持
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
は
、
社
会
民
主
党
か
ら
み
れ
ば
、
間
接
税
を
容
認
す
る
こ
と
な
し
③
 
に
綱
領
の
基
本
的
要
求
の
一
を
実
現
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
直
接
税
案
が
間
接
税
案
と
と
も
に
一
の
法
案
に
総
括
せ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
党
の
態
度
は
そ
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
拒
否
の
線
を
押
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
述
の
提
案
方
法
の
変
化
は
、
現
実
の
租
税
案
に
た
い
す
る
立
場
決
定
を
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
従
前
の
そ
れ
の
も
つ
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
国
家
内
で
の
立
法
へ
の
積
極
的
協
働
の
是
非
に
関
す
る
党
内
の
見
解
の
対
立
を
明
瞭
に
浮
び
上
ら
せ
る
機
会
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
事
実
こ
の
改
革
に
関
連
す
る
諸
問
題
、
こ
と
に
軍
事
的
必
要
か
ら
な
さ
れ
る
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
広
田
）
一
六
455 
を
指
摘
し
、
コ
労
働
者
の
侵
害
さ
れ
る
傾
向
を
論
じ
、
（
広
田
）
一
七
R
e
i
c
h
s
1
1
W
 er
t
z
u
w
a
c
h
s
s
t
e
u
e
r
 
直
接
税
提
案
に
た
い
す
る
立
場
決
定
の
問
題
は
、
党
内
に
活
発
な
論
争
を
ま
き
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
さ
て
こ
の
財
政
改
革
案
の
た
め
の
第
一
読
会
に
お
い
て
、
ビ
ュ
ー
ロ
ー
お
よ
び
ジ
ー
ド
ー
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
大
蔵
大
臣
ラ
イ
ン
バ
ー
④
 
ベ
ン
G
e
o
r
g
F
r
e
i
h
e
r
r
 v
o
n
 R
h
e
i
n
b
a
b
e
n
の
支
持
を
う
け
て
提
案
趣
旨
の
説
明
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ガ
イ
ア
ー
は
、
租
税
改
革
と
帝
国
憲
法
改
革
問
題
と
の
間
の
内
的
関
連
を
指
摘
し
、
帝
国
財
政
窮
乏
が
軍
備
拡
大
の
た
め
の
支
出
増
加
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
こ
と
が
世
界
政
策
的
衝
動
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
似
面
非
立
憲
主
義
的
統
治
体
系
1
1
皇
帝
の
個
人
支
固
配
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
新
し
い
租
税
案
の
大
量
生
産
が
そ
れ
自
体
で
は
財
政
改
革
の
名
に
値
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
誤
ま
っ
た
経
済
政
策
や
軍
事
政
策
、
植
民
地
政
策
が
財
政
支
出
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
ま
た
有
産
階
級
が
応
能
課
税
を
回
避
し
て
い
る
点
を
非
難
し
た
の
ち
、
と
く
に
ク
バ
コ
税
に
よ
っ
て
ク
バ
コ
産
業
と
ク
バ
か
か
る
租
税
計
画
の
協
賛
に
よ
っ
て
現
行
政
治
体
制
を
支
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
ズ
ュ
ー
デ
ク
ム
は
、
労
働
者
の
賃
金
の
か
な
り
の
上
昇
に
よ
っ
て
生
活
状
態
が
改
善
せ
ら
れ
、
か
つ
労
働
者
の
党
お
よ
び
労
組
へ
の
寄
附
行
為
か
ら
み
て
、
担
税
力
あ
り
と
判
断
す
る
ラ
イ
ン
バ
ー
ベ
ン
の
見
解
に
た
い
し
て
反
証
を
あ
げ
て
論
駁
す
る
と
と
も
に
、
リ
ー
ペ
ス
ガ
ー
ペ
が
一
部
火
酒
醸
造
家
の
利
益
保
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
を
批
判
し
た
。
さ
ら
に
つ
い
で
起
っ
た
ニ
メ
ル
も
、
ラ
イ
ソ
バ
ー
ベ
ン
の
い
う
賃
金
上
昇
が
生
活
資
料
の
価
格
騰
貴
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
憲
法
の
保
証
に
⑥
 
よ
っ
て
個
人
支
配
の
不
確
定
さ
と
反
国
民
性
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
強
調
し
た
。
つ
づ
い
て
開
か
れ
た
委
員
会
で
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
政
府
案
の
主
要
な
部
分
が
否
決
せ
ら
れ
、
諸
党
の
独
自
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
党
は
一
般
的
に
一
切
の
間
接
税
を
直
接
税
を
も
っ
て
代
置
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
帝
国
所
得
税
、
帝
国
財
産
税
お
よ
び
帝
国
増
価
税
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
は
後
に
ま
た
立
ち
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。
45b 
ァ
ル
ツ
A
l
b
e
r
t
S
c
h
w
a
r
z
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
を
提
案
し
た
。
し
か
し
票
決
に
際
し
て
党
の
立
場
は
い
う
ま
で
も
な
く
孤
立
し
て
い
た
q
委
員
会
に
お
い
て
敗
北
し
た
政
府
が
第
二
読
会
に
提
出
し
た
新
し
い
租
税
案
は
、
こ
れ
ま
た
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
る
憂
目
に
あ
た
っ
た
が
、
こ
の
提
案
の
審
議
に
際
し
て
た
っ
た
ジ
ン
ガ
ー
は
、
政
府
の
租
税
計
画
も
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
も
実
施
せ
ら
れ
た
場
合
に
い
ず
れ
も
大
衆
搾
取
と
い
う
結
果
を
示
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
自
由
主
義
諸
党
の
ハ
ン
ザ
同
盟
へ
の
結
集
に
反
社
会
的
潮
流
の
存
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
の
，
 
⑧
 
ち
、
政
府
の
新
し
い
相
続
財
産
税
に
関
し
て
は
そ
れ
が
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
採
択
し
が
た
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
後
党
は
相
続
税
に
関
す
る
そ
の
基
本
的
要
求
を
推
進
す
る
べ
く
独
自
の
相
続
税
案
を
第
二
読
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
は
、
政
府
案
に
比
し
t
 
て
よ
り
高
い
税
率
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
提
案
理
由
の
説
明
に
た
っ
た
ダ
ヴ
ィ
ド
E
d
u
a
r
d
D
a
v
i
d
は
、
恰
も
相
続
税
が
農
民
に
た
い
す
る
暗
殺
計
画
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
る
保
守
派
の
見
解
に
反
論
し
、
党
提
案
が
相
続
税
の
考
え
方
に
通
ず
る
人
々
に
と
っ
て
異
論
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
政
府
案
よ
り
多
く
の
租
税
収
入
を
保
証
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
し
か
し
採
択
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
党
提
案
を
否
決
さ
れ
た
社
会
民
主
党
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
、
政
府
提
出
の
相
続
財
産
税
案
の
票
決
に
際
し
て
こ
れ
に
賛
成
の
態
度
を
示
し
た
が
、
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
保
守
、
中
央
、
る
結
果
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
第
三
読
会
は
黒
・
青
プ
ロ
ッ
ク
提
出
の
改
革
案
の
審
議
決
定
に
終
始
し
た
。
幾
多
の
租
税
案
中
唯
一
の
直
接
税
で
あ
る
相
続
税
が
否
決
さ
れ
た
の
ち
の
間
接
税
案
に
、
社
会
民
主
党
議
員
が
反
対
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
審
議
に
あ
た
っ
て
党
か
ら
は
モ
ル
ケ
ン
ブ
ー
ル
H
e
r
m
a
n
n
M
o
l
k
e
n
b
u
h
r、
フ
ー
エ
O
t
t
o
 H
u
e
、
ニ
メ
ル
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
概
略
述
べ
る
と
、
（
広
田
）
お
よ
び
ジ
ン
ガ
ー
等
が
た
っ
て
、
ツ
ー
バ
イ
ル
、
ズ
ュ
ー
デ
ク
ム
、
ツ
ュ
ヴ
ボ
1
ラ
ン
ド
各
党
の
勢
力
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
フ
ラ
ン
ク
L
u
d
w
i
g
F
r
a
n
k
 
l
 
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
租
税
の
花
束
に
批
判
を
投
げ
か
け
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
差
控
え
ク
バ
コ
税
に
関
し
て
は
資
本
力
の
弱
い
ク
バ
コ
製
造
業
者
と
消
一
八
457 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
（
広
田
）
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
動
向
に
大
き
な
破
紋
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
費
者
の
高
率
負
担
、
消
費
制
限
に
よ
る
ク
バ
コ
労
働
者
失
業
の
危
険
性
が
モ
ル
ケ
ン
ブ
ー
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
失
業
に
た
い
す
る
補
償
が
要
求
せ
ら
れ
た
。
ま
た
ビ
ー
ル
税
に
つ
い
て
ツ
ー
バ
イ
ル
は
、
こ
の
租
税
の
消
費
者
お
よ
び
旅
館
経
営
者
に
た
い
す
る
不
公
正
な
作
用
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
ビ
ー
ル
が
嗜
好
品
で
な
く
、
こ
と
に
南
独
労
働
者
に
と
っ
て
食
糧
品
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
一
九
ク
バ
コ
税
同
様
に
そ
の
消
費
制
限
に
よ
る
失
業
の
危
険
を
予
測
し
、
こ
れ
に
た
い
す
る
補
償
を
要
望
し
た
。
ま
た
火
酒
税
に
関
し
て
は
、
ズ
ュ
ー
デ
ク
ム
が
た
っ
て
リ
ー
ペ
ス
ガ
ー
ベ
の
恒
久
化
に
つ
よ
く
反
対
し
、
こ
の
制
度
が
少
数
の
大
土
地
所
有
者
に
巨
大
な
利
益
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
犠
牲
に
お
い
て
酒
精
取
引
の
独
占
化
が
推
進
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
特
権
化
の
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
非
難
し
た
。
そ
の
ほ
か
点
火
用
品
税
N
t
i
n
d
w
a
r
e
n
s
t
e
u
e
r、
発
光
体
税
G
1
 
tihkorpersteuer、
コ
ー
ヒ
ー
お
よ
び
茶
関
税
、
石
炭
輸
出
関
税
、
利
札
税
T
a
l
o
n
s
t
e
u
e
r、
e“
 “"ぃ
等
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
反
対
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
反
対
は
ほ
と
ん
ど
拒
否
せ
ら
れ
る
結
果
に
終
り
、
火
酒
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
推
進
せ
ら
れ
た
租
税
案
は
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
議
会
に
お
け
る
改
革
案
審
議
に
関
し
て
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ソ
の
動
向
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
改
革
案
、
こ
と
に
租
税
案
審
議
に
際
し
て
党
の
関
心
を
つ
よ
く
惹
い
た
の
は
、
火
酒
税
と
相
続
税
で
あ
っ
た
。
党
選
出
議
員
が
火
酒
税
に
反
対
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
党
大
会
に
お
い
て
も
こ
れ
に
つ
い
て
見
解
が
表
明
せ
ら
れ
た
C
す
な
わ
ち
レ
ー
ベ
P
a
u
l
L
o
b
e
 
に
よ
っ
て
提
案
せ
ら
れ
、
大
会
に
よ
っ
て
採
択
せ
ら
れ
た
決
議
文
は
、
火
酒
税
の
大
衆
課
税
的
作
用
と
大
土
地
所
有
者
優
遇
の
⑳
 
h
u
 
傾
向
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
火
酒
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
党
は
火
酒
税
案
に
た
い
し
て
統
一
的
な
態
度
を
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
に
反
し
て
相
続
税
案
に
お
い
て
は
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
か
っ
た
の
み
で
シ
ャ
ン
ペ
ン
税
S
c
h
a
u
m
w
e
i
n
s
t
e
u
e
r、
殻
粉
取
引
税
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
す
で
に
簡
単
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
党
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ソ
は
第
一
•
第
二
読
会
に
お
い
て
相
続
税
案
に
賛
成
投
票
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
第
三
読
会
に
お
け
る
最
終
的
票
決
に
い
た
る
ま
で
は
法
案
に
可
能
な
か
ぎ
り
影
轡
を
及
ぽ
す
と
い
う
伝
統
的
な
戦
術
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
議
会
報
告
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
委
員
会
審
議
な
ら
び
に
そ
の
後
の
総
会
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
態
度
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
次
の
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
党
は
、
政
府
案
お
よ
び
諸
党
提
案
の
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
提
案
お
よ
び
そ
の
目
的
に
同
意
し
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
予
備
的
審
議
の
段
階
に
お
い
て
社
会
民
主
党
の
努
力
に
と
っ
て
で
き
う
る
限
り
好
都
合
な
形
態
を
与
え
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
党
は
提
案
の
長
所
と
短
所
を
相
互
に
考
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
終
票
決
を
審
議
の
全
結
果
に
依
拠
せ
し
め
る
。
…
…
…
党
は
、
委
員
会
や
総
会
の
第
二
読
会
に
お
い
て
改
正
案
を
提
出
す
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
貫
徹
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
案
に
つ
い
て
第
三
読
会
で
は
じ
め
て
期
待
さ
れ
る
最
終
決
A
 
定
に
お
い
て
提
案
を
完
全
に
拒
否
す
る
こ
と
を
自
己
の
手
に
留
保
し
て
い
る
〗
と
。
ま
た
い
う
「
例
え
ば
一
九
〇
六
年
の
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
の
租
税
改
革
に
お
い
て
党
は
第
二
読
会
の
み
な
ら
ず
第
三
読
会
で
も
相
続
税
に
賛
成
し
た
…
…
…
。
そ
の
後
し
か
し
社
会
民
主
党
は
政
府
案
全
体
を
包
括
す
る
摘
要
法
を
最
終
票
決
に
お
い
て
拒
否
し
た
。
社
会
民
主
党
は
上
述
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
今
度
も
行
動
し
た
。
党
は
さ
し
あ
た
っ
て
第
二
読
会
に
お
い
て
、
独
自
の
提
案
が
否
決
さ
れ
た
後
に
、
直
系
卑
属
の
帰
属
財
産
課
税
を
ふ
く
む
諸
規
定
お
よ
び
若
干
の
他
の
規
定
に
賛
成
投
票
を
行
い
、
そ
れ
に
た
い
し
て
ア
グ
ラ
リ
ー
ル
の
た
め
に
要
求
せ
ら
れ
た
例
外
規
定
を
拒
否
し
た
。
最
終
的
に
政
府
の
当
該
金
額
に
協
賛
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
は
、
今
度
は
相
続
税
の
第
三
読
会
に
お
い
て
す
で
に
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
政
府
は
偕
々
の
租
税
を
摘
要
法
に
総
括
せ
ず
、
さ
れ
る
よ
う
希
望
し
た
か
ら
で
あ
る
。
に
か
つ
一
致
し
て
決
定
し
た
。
し
か
し
前
述
の
理
由
か
ら
第
三
読
会
で
の
票
決
は
行
わ
れ
ず
、
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
問
題
の
決
定
を
第
二
読
会
の
票
決
後
に
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
明
確
か
く
て
社
会
民
主
党
は
こ
の
租
税
の
最
（
広
田
）
か
く
し
て
不
特
定
多
数
に
よ
っ
て
必
要
額
が
協
賛
二
0
459 
捲
き
起
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
（
広
田
）
，
 
n
u
 
終
的
な
否
決
か
可
決
か
を
決
定
す
る
状
態
に
ま
で
た
ち
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
。
こ
の
引
用
文
は
い
う
ま
で
も
な
く
改
革
案
に
た
い
す
る
立
場
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
提
案
方
法
の
変
更
は
従
来
の
伝
統
的
な
戦
術
で
は
片
づ
け
え
な
い
問
題
を
提
起
し
た
。
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
の
財
政
改
革
で
は
党
は
、
相
続
税
案
の
ほ
か
に
間
接
税
案
や
そ
の
他
の
改
革
案
を
含
む
摘
要
法
を
拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
党
の
資
本
主
義
国
家
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
に
た
い
す
る
基
本
的
見
解
を
表
明
し
た
。
し
か
し
今
度
の
場
合
相
続
税
案
は
他
の
租
税
案
と
は
別
個
に
提
出
せ
ら
れ
た
た
め
、
他
の
法
案
と
の
関
連
な
し
に
審
議
決
定
の
対
象
と
な
り
え
た
。
か
く
て
、
こ
れ
の
最
終
票
決
に
お
け
る
立
場
決
定
は
そ
れ
以
前
の
摘
要
法
の
場
合
と
事
情
を
異
に
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
当
時
の
保
守
派
と
自
由
派
の
対
立
状
態
と
そ
れ
の
利
用
の
可
能
性
を
主
張
す
る
見
解
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
相
続
税
法
の
賛
否
決
定
に
は
簡
単
に
行
い
え
な
い
見
解
の
対
立
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
最
終
決
定
が
第
二
読
会
終
了
後
に
持
ち
越
さ
れ
た
こ
と
に
も
う
か
が
え
る
。
事
実
に
お
い
て
は
相
続
税
案
が
第
二
読
会
で
否
決
せ
ら
れ
た
た
め
、
第
三
読
会
に
お
け
る
党
の
最
終
的
決
定
は
そ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
問
題
が
将
来
ふ
た
た
び
起
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
党
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
も
含
め
て
党
内
で
の
論
争
を
こ
の
論
争
は
党
関
係
の
新
聞
、
雑
誌
の
紙
上
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
党
大
会
に
お
い
て
も
は
な
ば
な
し
く
展
開
せ
ら
れ
た
。
そ
の
対
立
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
正
統
派
と
み
ら
れ
る
急
進
派
と
修
正
主
義
者
の
間
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
が
、
問
題
を
相
続
税
案
の
賛
否
と
い
う
点
に
し
ぽ
っ
て
み
れ
ば
、
前
者
が
否
定
し
た
の
に
た
い
し
て
後
者
は
賛
成
の
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
と
よ
り
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
シ
ョ
ー
ス
ク
に
よ
れ
ば
、
党
が
相
続
税
問
題
に
関
連
し
て
当
面
し
た
問
題
点
は
次
の
三
点
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
直
接
税
の
四
倍
の
間
接
税
負
担
を
国
民
に
課
す
る
点
で
政
府
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
460 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
や
シ
ュ
ク
ッ
ト
ハ
ー
ゲ
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
る
に
し
て
も
、
な
お
直
接
税
に
賛
成
す
べ
き
で
あ
る
か
、
第
二
に
軍
事
費
支
弁
の
意
図
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
直
接
税
を
承
認
す
べ
き
か
、
第
三
に
は
保
守
派
と
自
由
派
の
対
立
を
利
用
し
、
自
由
派
と
の
提
携
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
に
直
接
税
を
nu 
協
賛
す
べ
き
か
の
三
点
で
あ
っ
た
。
以
下
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
修
正
派
は
労
働
者
階
級
の
直
接
的
物
質
的
利
益
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
党
の
基
本
的
要
求
の
一
で
あ
る
相
続
税
の
実
現
を
極
力
主
張
し
た
。
ズ
ュ
ー
デ
ク
ム
は
「
相
続
税
は
わ
れ
わ
れ
の
綱
領
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
相
続
税
を
否
決
し
た
場
合
、
同
じ
事
情
の
下
で
そ
の
採
択
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
特
別
の
理
由
づ
け
を
行
う
必
要
が
な
い
の
に
反
し
て
、
否
決
の
た
り
め
に
は
一
定
の
根
拠
を
も
ち
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
相
続
税
否
決
の
結
果
が
貧
困
者
に
莫
大
な
負
担
を
か
け
る
一
連
の
租
税
の
採
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
急
進
派
は
、
相
続
税
が
綱
領
で
要
求
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
m
 
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
承
認
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
さ
ら
に
ホ
ッ
ホ
G
u
s
t
a
v
H
o
c
h
 
ン
は
、
当
面
の
問
題
は
た
ん
な
る
相
続
税
で
な
く
財
政
改
革
全
体
に
あ
り
、
相
続
税
は
そ
の
四
倍
に
あ
た
る
間
接
税
の
踏
台
に
し
か
す
餅
ぎ
な
い
点
を
指
摘
し
て
反
対
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
修
正
派
の
ハ
イ
ネ
W
o
l
f
g
a
n
g
H
e
i
n
e
は
、
間
接
税
増
徴
案
は
本
来
確
定
的
で
あ
っ
て
な
ん
ら
の
変
更
も
行
い
え
な
い
こ
と
、
相
続
税
反
対
の
結
果
保
守
派
に
同
調
す
る
と
い
う
誤
り
を
さ
け
る
べ
き
こ
と
を
述
⑳
卯
べ
、
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
相
続
税
贅
成
の
根
拠
と
し
て
大
衆
の
租
税
負
担
軽
減
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
を
つ
よ
く
主
張
し
た
。
急
進
派
の
見
解
で
は
、
相
続
税
は
間
接
税
増
徴
の
「
無
花
果
の
葉
」
に
す
ぎ
ず
、
決
定
的
問
題
は
あ
く
ま
で
間
接
税
に
あ
っ
た
。
相
続
税
に
賛
成
す
る
こ
と
は
、
直
接
税
の
み
な
ら
ず
間
接
税
を
も
積
み
込
ん
だ
ビ
ュ
ー
ロ
ー
政
府
の
車
を
泥
澤
か
ら
ひ
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
党
が
そ
の
砂g
 
索
引
馬
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
租
税
改
革
と
軍
拡
競
争
、
帝
国
主
義
と
の
間
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
換
言
す
れ
ば
支
出
目
的
と
租
税
協
賛
の
関
連
の
（
広
田
）
401 
（
広
田
）
た
つ
人
々
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
伝
統
的
な
見
解
す
な
わ
ち
「
新
税
で
は
な
く
軍
備
縮
減
を
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
等
に
よ
れ
ば
、
綱
領
の
直
接
税
要
求
は
党
の
無
条
件
の
賛
成
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ル
ス
キ
ー
は
賛
否
の
決
定
的
甚
準
が
使
用
目
的
に
あ
り
、
そ
の
目
的
が
陸
海
軍
事
政
策
、
植
民
地
政
策
、
リ
ー
．
ベ
ス
ガ
ー
ペ
に
支
え
ら
れ
た
ュ
ン
カ
ー
四
政
策
な
ら
び
に
官
僚
の
浪
費
的
経
済
運
営
に
も
と
づ
く
赤
字
補
填
と
い
う
弥
縫
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
を
指
摘
し
た
。
同
様
に
ニ
メ
ル
も
ま
た
そ
の
支
出
目
的
の
故
に
反
対
投
票
を
主
張
し
た
。
カ
ウ
ッ
キ
ー
は
、
租
税
案
に
よ
っ
て
調
達
せ
ら
れ
る
税
収
入
が
軍
備
拡
大
、
世
界
戦
争
の
危
機
の
増
大
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
て
租
税
が
徴
税
技
術
上
網
領
要
求
に
適
合
す
る
場
合
で
も
そ
れ
に
反
対
し
な
⑳
 
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
財
政
改
革
は
一
般
的
に
は
望
ま
し
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
増
税
と
い
う
方
法
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
財
政
窮
乏
を
も
た
ら
し
深
化
せ
し
め
る
政
策
の
転
回
と
い
う
形
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
転
回
は
ビ
ュ
ー
ロ
ー
の
改
革
そ
の
も
の
を
挫
折
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
に
な
し
う
る
も
の
で
あ
四
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
反
帝
国
主
義
闘
争
を
展
開
し
、
ま
た
そ
の
重
要
性
を
国
民
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
党
の
第
一
義
的
問
題
と
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
修
正
派
は
依
然
と
し
て
相
続
税
の
承
認
を
迫
っ
た
。
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
は
軍
備
拡
張
反
対
自
体
に
つ
い
て
は
肯
定
し
な
が
ら
も
、
軍
備
の
問
題
と
租
税
問
題
、
ま
た
租
税
収
入
の
使
用
の
問
題
と
租
税
徴
収
の
問
題
が
自
ら
異
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
急
進
派
の
反
対
の
態
度
は
、
議
会
で
多
数
を
占
め
そ
し
て
支
出
目
的
と
そ
の
た
め
の
課
税
を
阻
止
し
う
る
場
合
に
の
み
意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
か
か
る
状
況
に
な
い
場
合
の
反
対
が
、
国
民
大
衆
の
利
益
の
た
め
に
多
数
派
勢
力
の
対
立
を
利
用
す
る
可
能
性
を
＂̂i ，
 
奪
い
去
り
、
敵
対
者
の
活
動
を
容
易
に
す
る
回
避
主
義
A
b
s
t
e
n
t
i
o
n
i
s
m
 us
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
き
め
つ
け
た
。
い
わ
ば
軍
備
拡
張
、
帝
国
主
義
的
政
策
を
党
が
阻
止
し
え
な
い
以
上
、
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済
的
負
担
か
ら
労
働
者
階
級
を
守
る
こ
と
が
重
要
課
題
と
考
え
・
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
問
題
で
も
あ
っ
た
。
カ
ウ
ッ
キ
ー
、
ジ
ソ
ガ
ー
、
ホ
ッ
ホ
、
ウ
ル
ム
、
レ
ー
デ
プ
ー
ル
、
シ
ュ
ク
ッ
ト
ハ
ー
ゲ
ン
等
急
進
派
の
立
場
に
“62 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
国
民
に
た
い
す
る
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
効
果
、
党
活
動
お
よ
び
国
民
の
利
益
の
諸
点
か
ら
も
「
こ
の
唯
一
の
所
有
に
か
か
る
租
税
に
た
い
し
て
ュ
ン
カ
ー
や
牧
師
と
と
も
に
反
対
投
票
し
な
い
」
こ
と
、
む
し
ろ
党
の
阻
止
し
え
な
い
財
政
支
出
が
そ
れ
の
推
進
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
よ
う
要
求
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
軍
備
の
た
め
の
租
税
負
担
伽
が
推
進
者
の
肩
に
か
か
れ
ば
、
そ
の
熱
狂
的
態
度
も
冷
却
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直
接
税
自
体
が
軍
備
阻
止
の
手
段
と
e
 
⑫
 
カ
ウ
ッ
キ
ー
お
よ
び
ウ
ル
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
反
駁
を
加
え
た
。
な
る
と
い
う
ダ
ヴ
ィ
ド
の
見
解
に
た
い
し
て
は
、
第
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
両
派
は
対
立
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
プ
ロ
ッ
ク
の
解
体
、
黒
•
青
プ
ロ
ッ
ク
成
立
は
、
修
正
主
義
者
に
は
自
由
主
義
政
党
と
の
提
携
の
絶
好
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
か
く
て
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
は
、
政
府
・
自
由
派
の
改
革
案
と
保
守
・
牧
師
派
の
改
革
案
の
対
立
関
係
に
お
い
て
党
が
た
ん
な
る
反
対
を
止
め
て
前
者
に
贅
成
す
べ
き
こ
と
を
主
gl 
n
3
 
張
し
、
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
お
よ
び
マ
ウ
レ
ン
プ
レ
ッ
ヒ
ァ
ー
M
a
x
 M
a
u
r
e
n
b
r
e
c
h
e
r
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ハ
ン
ザ
同
盟
の
成
立
お
よ
び
m
u
 
n
2
 
ビ
ュ
ー
ロ
ー
退
陣
の
事
実
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
派
と
の
提
携
を
訴
え
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
急
進
派
は
自
由
主
義
政
党
に
た
い
す
る
不
信
の
念
を
す
て
ず
、
従
来
の
「
革
命
的
孤
立
化
」
の
途
を
固
持
し
た
。
と
く
に
自
由
派
が
世
界
政
策
を
容
認
し
、
、-
し
カ
も
内
政
改
革
運
動
と
反
帝
国
主
義
闘
争
が
一
致
し
が
た
い
と
い
う
状
勢
下
に
あ
っ
て
、
反
帝
国
主
義
闘
争
を
重
視
す
る
急
進
派
は
、
内
h
0
 
政
改
革
に
重
点
を
お
く
修
正
派
と
異
な
る
見
解
を
当
然
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
三
点
に
つ
い
て
両
派
の
見
解
の
対
立
を
概
略
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
論
争
は
一
九
0
九
年
の
秋
を
通
じ
て
活
澄
に
展
開
せ
ら
れ
た
が
、
直
接
税
の
賛
否
に
関
す
る
討
議
は
党
大
会
に
お
い
て
結
論
を
得
ら
れ
ず
、
帝
国
議
会
議
員
団
に
決
定
権
が
委
ね
ら
砂
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
自
由
派
と
の
提
携
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
度
は
自
由
主
義
者
へ
の
不
信
を
表
明
す
る
決
議
案
が
採
択
せ
ら
れ
りり
な
が
ら
、
再
投
票
の
結
果
否
決
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
こ
の
決
議
案
否
決
が
一
九
0
三
年
ド
レ
ス
デ
ン
党
大
会
で
採
択
せ
ら
れ
た
戦
術
問
（
広
田
）
ニ
四
463 
（
広
田
）
二
五
T
h
e
o
b
a
l
d
 v
o
n
 B
e
t
h
m
a
n
n
,
H
o
l
l
w
e
g
に
⑳
 
題
に
関
す
る
決
議
i
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
修
正
主
義
的
戦
術
の
否
定
、
予
算
拒
否
お
よ
び
プ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
へ
の
参
画
の
拒
絶
を
t
 
り
2
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ー
ー
の
緩
和
を
結
果
す
る
も
の
で
な
い
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
自
由
派
と
の
提
携
を
拒
否
す
る
急
進
派
の
立
場
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
党
内
で
抗
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
急
進
派
と
修
正
派
の
見
解
の
対
立
は
、
従
来
は
た
と
え
表
面
的
に
も
せ
よ
、
急
進
派
の
か
く
て
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
見
解
に
よ
っ
て
統
一
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
党
大
会
に
お
け
る
改
革
案
に
関
す
る
討
議
は
、
も
は
や
急
進
派
の
優
位
が
保
証
さ
れ
難
い
事
態
に
た
ち
到
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
aw 
nu 
っ
て
い
る
。
修
正
派
の
立
場
に
立
つ
シ
ュ
ミ
ッ
．
卜
R
o
b
e
r
t
S
c
h
m
i
d
t
が
大
会
の
成
果
を
か
な
り
満
足
す
べ
き
も
の
，
と
評
価
し
、
ま
た
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
W
i
l
h
e
l
m
S
c
h
r
o
d
e
r
が
両
派
い
ず
れ
が
勝
利
し
た
の
で
も
な
い
と
述
べ
な
が
ら
、
し
か
も
党
が
（
マ
ル
ク
ス
主
りn
 
義
的
）
ド
グ
マ
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
強
調
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
党
内
に
お
け
る
修
正
主
義
的
見
解
の
普
及
浸
透
、
党
の
修
正
主
義
的
方
向
へ
の
転
換
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
南
独
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
予
算
協
賛
問
題
お
よ
び
対
ジ
ー
ド
ー
財
政
改
革
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
は
党
に
と
っ
て
い
わ
ば
波
瀾
に
富
ん
だ
時
代
で
あ
り
、
党
の
方
向
転
換
を
決
定
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
点
の
一
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
急
進
派
と
修
正
派
の
対
立
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
っ
は
急
進
派
の
分
裂
的
傾
向
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
刺
戟
を
う
け
た
ド
イ
ツ
の
改
革
運
動
と
こ
れ
に
関
連
す
る
大
衆
運
動
の
指
導
・
評
価
に
関
し
て
、
党
内
に
対
立
し
た
見
解
が
あ
ら
わ
れ
た
。
と
く
に
一
九
一
0
年
一
月
ベ
ー
ト
マ
ン
・
ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
X 
X 
X 
46“ 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
よ
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
選
挙
法
改
革
案
が
提
案
さ
れ
て
以
来
ド
イ
ツ
各
地
に
お
い
て
展
開
せ
ら
れ
た
街
頭
デ
モ
に
よ
る
大
衆
行
動
は
党
内
に
は
げ
し
い
論
争
を
ひ
き
起
し
、
ゼ
ネ
・
ス
ト
M
a
s
s
e
n
s
t
r
e
i
k
急
進
派
は
、
労
働
者
の
日
常
利
益
と
階
級
協
調
主
義
を
主
張
す
る
組
合
幹
部
と
こ
れ
に
連
な
る
修
正
派
の
反
対
、
集
会
と
宣
伝
に
よ
る
d
q
 
nu 
議
会
主
義
的
運
動
方
針
を
固
持
す
る
党
幹
部
の
反
対
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
に
来
る
べ
き
選
挙
で
の
勝
利
を
当
面
の
目
標
と
す
る
党
幹
部
を
支
持
し
、
持
を
う
け
、
ゼ
ネ
・
ス
ト
の
強
行
に
反
対
し
た
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
立
場
は
、
ペ
ー
ベ
ル
や
そ
の
他
の
党
幹
部
の
支
マ
グ
デ
プ
ル
ク
党
大
会
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
中
央
派
の
出
現
を
導
き
だ
し
た
。
か
く
て
党
内
は
急
進
派
、
中
央
派
お
餅3
 
よ
び
修
正
派
に
大
別
さ
れ
る
状
態
と
な
っ
た
6
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
て
き
た
問
題
に
お
い
て
ほ
、
修
正
派
と
急
進
派
の
見
解
の
対
立
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
急
進
派
と
は
修
正
派
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
多
数
派
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
急
進
派
が
狭
義
の
急
進
派
と
中
央
派
に
分
裂
し
た
後
、
こ
の
両
者
の
対
立
は
財
政
問
題
に
い
か
に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
当
然
で
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
見
解
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
は
み
ら
れ
な
い
。
中
央
派
は
、
そ
の
立
場
か
ら
い
っ
て
急
進
、
修
正
両
派
に
批
判
的
で
あ
＂̂5 
“
U
 
り
、
事
実
バ
ー
デ
ン
の
予
算
問
題
が
発
生
し
た
当
時
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
批
判
は
両
派
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
l
 
M
"
 
ず
、
予
算
賛
成
者
を
非
難
す
る
点
に
お
い
て
す
べ
て
の
急
進
派
が
団
結
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
財
政
問
題
に
お
い
て
は
急
進
派
と
中
央
派
の
対
立
は
明
確
に
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
両
派
の
差
異
が
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
バ
ー
デ
ン
問
題
で
の
修
正
派
批
判
に
お
い
て
、
中
央
派
は
網
紀
違
反
を
重
視
し
、
急
進
派
は
党
地
方
組
⑫
 
織
と
大
衆
に
よ
り
多
く
の
考
慮
を
払
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
相
続
税
問
題
に
関
連
す
る
自
由
派
と
の
提
携
問
題
に
関
し
て
カ
ウ
t
 
“ui 
ツ
キ
ー
が
急
進
派
と
異
な
っ
た
見
解
を
主
張
し
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
期
の
財
政
問
題
に
（
広
田
）
と
共
和
国
樹
立
を
標
榜
す
る
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
主
導
の
二
六
465 
(4) (3) (2) (1) 
（
広
田
）
二
七
お
い
て
は
修
正
派
と
そ
れ
に
対
立
す
る
意
味
で
の
急
進
派
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
多
数
派
の
見
解
の
差
異
が
決
定
的
で
あ
っ
て
、
狭
い
意
味
で
の
急
進
派
と
中
央
派
の
対
立
は
、
む
し
ろ
財
政
問
題
の
枠
外
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
展
開
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c
P
r
o
t
o
k
o
l
l
,
 1
9
0
8
.
 
S
S
.
 
443-447. 
採
択
さ
れ
た
決
議
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
有
産
・
支
配
階
級
の
物
質
的
利
益
に
奉
仕
し
、
労
働
者
階
級
を
い
ち
じ
る
し
く
侵
害
し
か
つ
世
界
の
平
和
に
脅
威
を
与
え
る
ド
イ
ツ
帝
国
の
陸
軍
1
1
、
海
軍
1
1
お
よ
び
植
民
地
政
策
は
間
断
な
き
経
費
の
増
大
を
も
た
ら
し
、
そ
の
支
弁
は
現
行
の
租
税
体
系
で
は
達
せ
ら
れ
る
ぺ
く
も
な
い
。
一
八
八
八
年
、
現
在
の
皇
帝
の
即
位
以
来
、
帝
国
固
有
の
収
入
は
八
億
ニ
―
0
0万
マ
ル
ク
か
ら
一
九
0
七
年
の
一
七
億
一
一
三
0
0万
マ
ル
ク
に
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
時
期
に
帝
国
公
債
負
担
は
七
億
二
0
0
0万
マ
ル
ク
か
ら
四
一
1
一
億
マ
ル
ク
に
増
大
し
て
い
る
。
帝
国
の
租
税
は
不
公
正
で
か
つ
不
経
済
で
あ
る
。
関
税
お
よ
び
消
費
税
は
国
民
中
も
っ
と
も
貧
困
な
階
層
に
も
っ
と
も
苛
酷
に
か
か
る
。
そ
の
場
合
、
納
税
者
の
支
出
す
る
幾
百
万
マ
ル
ク
の
う
ち
の
些
少
な
部
分
の
み
が
帝
国
国
庫
に
入
る
に
す
ぎ
な
い
。
穀
物
1
1
、
家
畜
1
1
お
よ
び
肉
関
税
、
絲
1
1
、鉄
1
1
そ
の
他
の
広
汎
な
大
衆
消
費
品
目
に
た
い
す
る
い
わ
ゆ
る
保
護
関
税
に
よ
っ
て
国
民
か
ら
取
上
げ
ら
れ
る
金
額
の
大
部
分
は
、
帝
国
国
庫
に
た
い
し
て
比
較
的
僅
少
な
租
税
割
当
額
し
か
供
与
し
な
い
大
土
地
所
有
者
と
大
資
本
家
の
ボ
ケ
ッ
ト
に
流
れ
こ
む
。
健
全
な
財
政
事
情
は
、
陸
軍
、
海
軍
お
よ
び
植
民
地
の
た
め
の
経
費
が
縮
減
せ
ら
れ
か
つ
租
税
が
納
税
者
の
支
払
能
力
に
適
合
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
創
出
し
う
る
。
党
大
会
は
、
大
衆
消
費
品
目
に
た
い
す
る
既
存
の
租
税
の
引
上
げ
な
ら
び
に
新
税
の
採
用
に
た
い
し
て
抗
議
す
る
。
と
く
に
党
大
会
は
、
ロ
シ
ア
の
租
税
体
系
か
ら
剰
頼
さ
れ
た
葉
巻
ク
バ
コ
お
よ
び
原
料
ク
バ
コ
に
た
い
す
る
印
紙
税
B
a
n
d
e
r
o
l
e
n
s
t
e
u
e
r
な
ら
び
に
ビ
ー
ル
税
引
上
げ
に
抗
議
す
る
。
さ
ら
に
党
大
会
は
、
光
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
K
r
a
f
t
(
石
油
、
ガ
ス
、
電
気
等
）
に
た
い
す
る
租
税
に
抗
議
す
る
。
党
大
会
は
、
一
切
の
問
接
税
、
関
税
、
お
よ
び
そ
の
他
一
般
の
利
益
を
特
権
的
少
数
者
の
利
益
の
犠
牲
に
供
す
る
租
税
政
策
的
措
置
の
廃
止
を
要
求
す
る
。
党
大
会
は
、
累
進
的
な
帝
国
所
得
税
お
よ
び
財
産
税
の
採
用
を
要
求
し
、
ま
た
一
切
の
大
相
続
財
産
の
課
税
お
よ
び
相
続
財
産
の
大
き
さ
と
親
等
に
応
じ
た
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
相
続
税
の
改
正
、
こ
と
に
配
偶
者
、
お
よ
び
実
子
へ
の
相
続
財
産
の
相
続
税
課
税
を
要
求
す
る
。
」
(a. 
a. 
0., 
S
S
.
 1
器
ー
1
8
9
.
u. 
s. 5
4
9
.
)
 
S
c
h
o
r
s
k
e
,
 
a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
5
9
.
 
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
そ
の
演
説
の
な
か
で
国
民
の
節
約
を
つ
よ
く
要
望
し
、
ジ
ー
ド
ー
は
個
々
の
改
革
案
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
提
案
が
採
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
466 
QO) (9) (8) (7) (6) (5) 
相続財産
30,000マルク以上
50,000 
75,000 
100,000 
150,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
600,000 
700,000 
800,000 
900,000 
1,000,000 
1,100,000 
II 
‘’ 
／ 
II 
II 
” 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
／ 
” 
（
広
田
）
” 
” 
II 
” 
II 
” 
択
さ
れ
な
い
場
合
に
は
砂
糖
税
の
減
税
と
通
行
税
の
廃
止
を
行
わ
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
(
P
r
o
t
o
k
o
l
l
,
1
9
0
9
.
 
S
.
 
1
1
2
)
 
ガ
イ
ア
ー
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
個
人
支
配
の
不
確
実
さ
は
対
外
的
対
内
的
政
策
に
混
乱
を
来
し
、
帝
国
お
よ
び
そ
の
財
政
を
ま
す
ま
す
危
険
に
お
と
し
い
れ
る
。
自
己
の
生
命
財
産
を
も
っ
て
帝
国
の
安
全
、
存
続
お
よ
び
管
理
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
民
は
、
そ
の
力
が
個
人
支
配
政
策
に
よ
っ
て
蕩
尽
さ
れ
な
い
と
い
う
保
証
を
欲
す
る
。
か
く
て
国
内
に
お
い
て
人
々
は
、
帝
国
政
策
の
将
来
の
運
営
に
つ
い
て
の
解
明
を
期
待
し
て
い
る
。
帝
国
議
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
企
画
が
議
会
の
承
認
を
も
っ
て
の
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
完
全
な
保
証
が
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
租
税
案
を
も
一
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
を
も
承
認
す
べ
き
で
な
い
」
と
。
(a.
a.'0., 
S
.
 
1
1
5
)
 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 1
1
7
|
1
1
9
.
 
a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
2
2
.
 
特
別
財
政
委
員
の
審
議
が
政
府
お
よ
び
自
由
派
の
期
待
を
裏
切
っ
て
火
酒
ブ
ロ
ッ
ク
の
主
端
の
下
に
展
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
自
由
派
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
べ
く
、
実
業
界
の
代
表
者
を
糾
合
し
て
ハ
ン
ザ
同
盟
に
結
集
し
た
。
こ
れ
は
六
月
―
二
日
ペ
ル
リ
ン
で
創
立
総
会
を
開
き
、
火
酒
ブ
ロ
ッ
ク
案
の
取
引
所
上
場
税
、
穀
粉
阪
売
税
、
石
炭
輸
出
関
税
に
反
対
し
、
間
接
税
と
と
も
に
相
続
財
産
税
の
実
施
を
要
求
し
た
r
（
大
野
氏
、
前
掲
論
文
参
照
）
P
r
o
t
o
k
o
l
l
,
 1
9
0
9
.
 
S
.
 
1
7
3
 
社
会
民
主
党
の
相
続
科
案
は
次
の
税
率
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
銘
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
”
率
7
5
0
0
2
5
5
0
7
5
0
0
2
5
5
0
7
5
0
0
2
5
5
0
7
5
0
0
1
0
冠
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
ニ
八
407 
U3l U2l (1) 
a. 
a. 
0., S
S
.
 1
7
8ー
1
器．
点
火
用
品
税
に
た
い
し
て
は
生
活
必
需
品
課
税
が
貧
困
者
に
た
い
す
る
人
頭
税
を
意
味
す
る
点
と
製
品
の
粗
悪
化
を
招
来
す
る
点
が
指
摘
さ
れ
、
発
光
体
税
に
つ
い
て
は
電
気
産
業
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
点
が
強
調
さ
れ
た
。
シ
ャ
ン
ペ
ン
税
で
は
シ
ャ
ン
ペ
ン
の
輸
入
関
税
が
輸
出
国
フ
ラ
ン
ス
の
ド
イ
ッ
織
物
に
た
い
す
る
報
復
関
税
を
誘
発
す
る
点
が
、
ま
た
コ
ー
ヒ
ー
・
茶
関
税
で
は
貧
困
家
庭
の
負
担
の
増
大
が
、
ま
た
石
炭
輸
出
関
税
で
は
石
炭
労
働
者
の
蒙
る
不
利
益
と
輸
出
先
の
報
復
手
段
が
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
た
、
利
札
税
に
つ
い
て
は
、
通
商
に
損
害
を
与
え
ず
に
取
引
所
課
税
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
点
で
批
判
さ
れ
、
土
地
の
増
価
税
も
そ
の
所
期
の
目
的
達
成
に
不
適
当
で
あ
る
旨
が
主
張
せ
ら
れ
た
。
(a. 
a. 
0., 
S
S
.
 1
8
0
|
1
8
3
.
 
V
 
gl. 
C
a
l
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0., 
S
S
.
 1
8
4ー
1
8
6
)
可
決
さ
れ
た
決
議
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
地
主
的
・
牧
師
的
・
反
動
的
な
帝
国
議
会
の
多
数
派
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
た
火
酒
税
引
上
げ
は
、
狂
気
じ
み
た
軍
備
政
策
に
も
と
づ
く
帝
国
収
入
を
も
っ
と
も
貧
困
な
人
々
の
肩
に
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
同
時
に
さ
ら
に
割
当
政
策
の
維
持
に
よ
っ
て
年
々
五
、
0
0
0万
マ
ル
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
（
広
田
）
財産額
30,000マルク以上
50,000 
75,000 
100,000 
150,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
600,000 
750,000 
” 
” 
II 
” 
‘’ 
” 
‘’ 
‘’ 
” 
‘’ 
二
九
相
続
財
産
額
百
万
を
こ
え
る
額
に
つ
い
て
は
一
0
万
マ
ル
ク
増
加
す
る
ご
と
に
税
率
は
最
高
二
0
彩
に
達
す
る
ま
で
0・
一
彩
ず
つ
上
昇
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
。
(a.
a. 
0., 
S
S
.
 1
7
4
1
1
7
5
)
 
• 
こ
れ
に
た
い
し
て
第
二
読
会
に
出
さ
れ
た
政
府
案
は
、
財
産
総
額
二
万
マ
ル
ク
以
下
お
よ
び
分
割
相
続
せ
ら
れ
た
財
産
額
一
万
マ
ル
ク
以
下
を
免
税
と
し
、
基
本
税
率
を
一
彩
と
し
て
次
の
税
率
を
も
っ
て
い
た
。
(a.
a. 
0., 
S
.
 
1
7
0
)
 
劣
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
率
2
5
5
0
7
5
0
0
2
5
5
0
7
5
0
0
2
5
5
0
0
0
秒
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
468 
(24)(23) (2) (21)(2() U9) U8) U7) U6) U5) （14) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
因
ク
以
上
の
超
過
利
潤
が
火
酒
を
飲
む
人
々
の
犠
牲
の
下
に
大
土
地
所
有
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
破
壊
的
な
人
民
搾
取
に
対
抗
し
、
同
時
に
火
酒
嗜
好
に
よ
っ
て
生
じ
か
つ
促
さ
れ
る
広
汎
な
国
民
階
層
の
肉
体
的
道
徳
的
不
幸
を
阻
止
せ
ん
が
た
め
に
、
党
大
会
は
、
全
党
同
志
と
労
働
者
に
た
い
し
て
火
酒
嗜
好
を
さ
け
る
よ
う
勧
告
す
る
。
党
機
関
と
党
新
聞
に
た
い
し
て
は
、
こ
の
決
議
を
強
力
な
方
法
で
実
現
す
る
よ
う
勧
告
ず
る
。
(a.a.
0., 
S.226 u. 
286.) 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 119
—
120. 
a. 
a. 
0., 
S. 
176. 
S
c
h
o
r
s
k
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
5
8
 
Protokoll, 
1909. 
S. 
308. 
Julian K
a
r
s
k
i
,
 U
m
 die Finanzreform•Die 
N
e
u
e
 Zeit, 
2
7
 Jg., 
B
d
.
 2, 
S. 
227. 
Protokoll, 
1909. 
S. 310•Wolfgang 
H
e
i
n
e
,
 D
i
e
 S
t
e
l
l
u
n
g
 
d
e
r
 
S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
n
 
R
e
i
c
h
s
t
a
g
s
f
r
a
k
t
i
o
n
 z
u
r
 E
r
b
,
 
schaftssteuer. 
Sozialistische M
o
n
a
t
s
h
e
f
t
e
,
 1909. 
B
d
.
 2
`
s
.
 1084. 
H
e
i
n
e
,
 a. 
a. 
0., 
S
S
.
 
1085ー
1086.
Protokoll, 
1909. 
S. 
313. 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 3
1
0ー
311.
カ
ウ
ッ
キ
ー
は
急
進
派
の
見
解
を
概
括
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
問
題
（
所
有
課
税
肯
定
ー
筆
者
）
は
多
く
の
方
面
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
し
か
し
も
っ
と
も
単
純
な
政
治
的
考
慮
に
反
し
て
い
る
。
租
税
は
政
府
の
武
器
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
綱
領
が
、
あ
る
租
税
は
役
に
立
た
な
い
武
器
で
あ
り
、
あ
る
租
税
は
有
用
な
租
税
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
し
か
し
、
わ
が
党
が
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
に
た
い
し
て
任
意
の
目
的
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
有
用
と
認
め
る
武
器
を
自
由
に
さ
せ
る
義
務
を
も
つ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
網
領
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
間
接
税
に
賛
成
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
禁
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
間
接
税
を
直
接
的
所
得
税
も
し
く
は
所
有
税
で
代
置
す
べ
く
努
力
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
存
の
間
接
税
に
た
い
し
て
あ
る
種
の
新
税
を
、
少
な
く
と
も
四
億
の
新
し
い
間
接
税
を
も
つ
未
曽
有
の
新
負
担
に
た
い
す
る
先
牽
馬
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
所
有
税
を
追
加
承
認
す
る
こ
と
を
、
け
っ
し
て
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
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